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Introducción 
 
Esta tercera entrega de la bibliografía de los estudios de Emar completa y amplía las 
dos anteriores, publicadas respectivamente en Ugarit-Forschungen 35 (2003) y 37 
(2005)1. La versión completa, que integra las tres entregas, se encontrará en la 
dirección de internet www.ieiop.com/emar. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Profesores John Huehnergard 
(Harvard University), Richard S. Hess (Denver Seminary) y Walther Sallaberger 
(Universität München) por las indicaciones bibliográficas que han tenido la 
amabilidad de aportarnos para este nuevo suplemento, enriqueciéndolo 
sustancialmente. Los autores agradecerán cualquier añadido y corrección para futuras 
entregas de esta bibliografía, que pueden hacerse llegar indistintamente a las 
direcciones e-mail: bfaist@zedat.fu-berlin.de, jjjustel@ieiop.csic.es, 
jpvita@ieiop.csic.es. 
 
 
1. Presentaciones de conjunto 
 
 1.2. Entradas de enciclopedias 
 
FAIST, B., “Emar”, CANCIK, H., SCHNEIDER, H. (eds.), Brill’s New Pauly. 
Encyclopaedia of the Ancient World 4, Leiden/Boston (2004), 935. 
NEUMANN, H., “Richter. A. Mesopotamien”, RlA 11 (2006-2008), 349-350. 
 
2. Ediciones de textos 
 
CAVIGNEAUX, A., BEYER, D., “Une orpheline d’Emar”, BUTTERLIN, P., 
LEBEAU, M., PIERRE, B. (eds.), Les espaces syro-mésopotamiens. Dimensions de 
                                                
1 Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Lenguas y dialectos en la Siria-Palestina del 
Bronce Final. Nuevas bases para el estudio del substrato semítico-noroccidental en la correspondencia 
de El-Amarna (s. XIV a. C.)” (BFF2003-03883), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
de España en el marco del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+I)”, así como por la Unión Europea (Fondos Feder). 
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l’expérience humaine au Proche-Orient ancient. Volume d’hommage offert à Jean-
Claude Margueron, Turnhout (2006), 497–503. 
CIVIL, M., The Series DIRI = (w)atru, MSL 15 (2004), 84–87. 
 
3. Arqueología 
 
COLLON, D., PORADA, E., “23rd Rencontre Assyriologique Internationale”, 
Archaeology 30 (1977), 343–345.  
DECKERS, K., “Anthracological Research at the Archaeological Site of Emar on the 
Middle Euphrates”, Paléorient 31 (2005), 153–168.  
DEZZI BARDESCHI, Ch., Architettura domestica nella Mesopotamia settentrionale 
del II millennio a.C., Firenze (1998), 191–199.  
FAIST, B., “Zur Häusertypologie in Emar. Archäologie und Philologie im Dialog”, VAN 
ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange her. Das freut uns 
um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, BaM 37 (2006), 471–
480. 
FINKBEINER, U., “Neue Ausgrabungen in Emar, Syrien. Kampagnen 1996–2002”, 
Colloquium Anatolicum 4 (2005), 43–65. 
FINKBEINER, U., “Towards a Better Understanding of the Ceramic Traditions in the 
Middle Euphrates Region”, KUZUCUOĞLU, C., MARRO, C. (eds.), Sociétés 
humaines et changement climatique à la fin du troisième millénaire: une crise a-t-
elle eu lieu en Haute Mésopotamie? Actes du Colloque de Lyon, 5–8 décembre 
2005, Instanbul (2007), 117–138. 
GENZ, H., “Hethitische Präsenz im spätbronzezeitlichen Syrien: die archäologische 
Evidenz”, VAN ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange 
her. Das freut uns um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, 
BaM 37 (2006), 499–509. 
MATOÏAN, V., “La céramique argileuse à glaçure de Meskéné–Emar”, AL-
MAQDISSI, M., MATOÏAN, V., NICOLLE, CH. (eds.), Céramique de l’âge du 
Bronze en Syrie, II, Beirut (2007), 77–84. 
MICHEL, P., Les rituel syriens: étude archéologique et philologique des rituels d’Emar, 
Mari et Ugarit. L’élément aniconique de la Méditerranée à l’Euphrate, Mémoire de 
licence en langues et civilisation de la Mésopotamie, Université de Genéve (2006, 
inédito). 
OTTO, A., Alltag und Gesellschaft zur Spätbronzezeit: Eine Fallstudie aus Tall Bazi 
(Syrien), Turnhout (2006), esp. cap. 2.6, 4.1, 8–11. 
OTTO, A., “Wohnhäuser als Spiegel sakraler Bauten?”, BUTTERLIN, P., LEBEAU, 
M., PIERRE, B. (eds.), Les espaces syro-mésopotamiens. Dimensions de 
l’expérience humaine au Proche-Orient ancient. Volume d’hommage offert à Jean-
Claude Margueron, Turnhout (2006), 487–496. 
OTTO, A., “Das Oberhaupt des westsemitischen Pantheons ohne Abbild? 
Überlegungen zur Darstellung des Gottes Dagan”, ZA 96 (2006), 242–268. 
SAKAL, F., “Emar Kazilari”, Haberler 19 (2005), 15–16 (en turco). 
SAKAL, F., “Einige Anmerkungen über die Herkunft eines Gefäßes aus dem Bestand 
des British Museum”, VAN ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist 
schon lange her. Das freut uns um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe 
Finkbeiner, BaM 37 (2006), 443–454. 
SAKAL, F., “Zerschlagen und beraubt. Die Geschichte der Torlöwen aus Emar”, 
ALPARSLAN, M., DOĞAN-ALPARSLAN, M., PEKER, H. (eds.), Belkıs-Dinçol ve 
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Ali Dinçol’a Armagan. VITA. Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, 
İstanbul (2007), 637–646. 
 
4. Geografía y toponimia 
 
MORI, L., Reconstructing the Emar Landscape, Roma (2003). 
  Reseñas: PRUZSINSZKY, R., AfO 51 (2005/2006), 312–314. 
RICHARDSON, S., BiOr 64 (2007), 411–414. 
MORI, L., “Information on Landscape from the Emar Legal Texts”, D’ALFONSO, L., 
COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze 
Age Empires: History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar 
Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 113–127. 
RECULEAU, H., “Late Bronze Age Rural Landscapes of the Euphrates according to the 
Emar Texts”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City 
of Emar among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and Society. 
Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 
129–140. 
 
5. Archivos 
 
DI FILIPPO, F., “Emar Legal Tablets: Archival Practice and Chronology”, 
D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar 
among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and Society. 
Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 
45–64. 
 
6. Lenguas y epigrafía 
 
 6.1. Acadio 
 
CIVIL, M., “The Tigidlu Bird and a Musical Instrument”, NABU 1987/48 (1987), 27. 
DURAND, J.-M., “Hittite punniki”, NABU 1989/54 (1989), 35. 
LACKENBACHER, S., “murrurum”, NABU 1987/82 (1987), 43. 
LACKENBACHER, S., “A propos de l’étymologie de sikkanum”, NABU 1991/12 
(1991), 10–11. 
 
6.2. Emariota 
 
FAIST, B., “Zur Häusertypologie in Emar. Archäologie und Philologie im Dialog”, VAN 
ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange her. Das freut uns 
um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, BaM 37 (2006), 471–
480. 
HALAYQA, I. K. H., A Comparative Lexicon of Ugaritic and Canaanite, Münster 
(2008). 
MARTI, L., “La notion de humûsum au bronce récent”, NABU 2006/91 (2006), 91–92. 
TROPPER, J., VITA, J.-P., “La fin d’un marzi™u”, Syro Anatolica Scripta Minora, Le 
Muséon 118 (2005), 214–217.  
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6.4. Hurrita 
 
RICHTER, Th., “Die Lesung des Götternamens AN.AN.MAR.TU”, OWEN, D. I., 
WILHELM, G. (eds.), Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and the 
Hurrians. Volume 9: General Studies and Excavations at Nuzi 10/2, Bethesda, 
Maryland (1998), 135-137.  
 
 6.6. Silabario y paleografía 
 
CHAMBON, G., “L’écriture des mesures de longueur à Emar”, D’ALFONSO, L., 
COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze 
Age Empires: History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar 
Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 141–151. 
COHEN, Y., “Hittite GIŠ/GIkurtal(i), Akkadian naB-Bu, and the Cuneiform Sign NAB”, 
JAOS 126 (2006), 419–423.  
COHEN, Y., SINGER, I., “A Late Synchronism Between Ugarit and Emar”, AMIT, 
Y., BEN ZVI, E., FINKELSTEIN, I., LIPSCHITS, O. (eds.), Essays on Ancient 
Israel and Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav Na’aman, Winona Lake 
(2006), 123–138.  
GANTZERT, M., “Syrian Lexical Texts – Introduction”, UF 38 (2006), 267–268. 
GANTZERT, M., “Syrian Lexical Texts (1). A Comparison of the Ugarit and Emar 
Syllabary A Paleography Texts”, UF 38 (2006), 267–281. 
GANTZERT, M., “Syrian Lexical Texts (2). The Peripheral Syllabary A Appendices”, 
UF 38 (2006), 283–297. 
GANTZERT, M., “Syrian Lexical Texts (3). The Peripheral Weidner God Lists”, UF 
38 (2006), 299–311. 
PETERSON, J., “Direct Interconnections between the Lexical Traditions of Kassite 
Babylonia and the Periphery”, UF 38 (2006), 577–592. 
RUTZ, M. T., “Archaizing Scripts in Emar and the Diviner ‰aggar-abu”, UF 38 
(2006), 593–616. 
 
7. Sigilografía 
 
BALZA, M. E., “Ai vertici dell’amministrazione ittita in Siria. Il 
LÚ.UGULA.KALAM.MA Mutri-Tešub”, MORA, C., PIACENTINI, P. (eds.), 
L’ufficio e il documento. I luoghi, i modi, gli strumenti dell’amministrazione in 
Egitto e nel Vicino Oriente antico, Milano (2006), 373–383. 
BALZA, M. E., “Les pratiques sigillaires à Emar: quelques données préliminaires à 
propos des documents d’achat et vente”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., 
SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze Age Empires: 
History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 
25-26.04.2006, Münster (2008), 153–177. 
BELLOTTO, N., PONCHIA, S., “Note sul ruolo dei testimoni nella stesura dei 
documenti legali siro-mesopotamici tra II e I millennio a. C.”, MORA, C., 
PIACENTINI, P. (eds.), L’ufficio e il documento. I luoghi, i modi, gli strumenti 
dell’amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico, Milano (2006), 386–398. 
EIXLER, W., “Ein mittanisches Rollsiegel aus Emar/Balis”, VAN ESS, M., FAIST, B., 
DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange her. Das freut uns um so mehr”. 
Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, BaM 37 (2006), 455–470. 
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GENZ, H., “Hethitische Präsenz im spätbronzezeitlichen Syrien: die archäologische 
Evidenz”, VAN ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange 
her. Das freut uns um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, 
BaM 37 (2006), 499–509. 
JABLONKA, P., “Emar und Troia: Zur Verbreitung hethitischer Hieroglyphensiegel”, 
VAN ESS, M., FAIST, B., DITTMANN, R. (eds.), “Es ist schon lange her. Das 
freut uns um so mehr”. Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner, BaM 37 
(2006), 511–529. 
MORA, C., “Il sistema amministrativo ittita in Anatolia e Siria. Indagini sulla corte di 
Karkemiš”, MORA, C., PIACENTINI, P. (eds.), L’ufficio e il documento. I luoghi, 
i modi, gli strumenti dell’amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico, 
Milano (2006), 53–62. 
ORNAN, T., The Triumph of the Symbol. Pictorical Representation of Deities in 
Mesopotamia and the Biblical Ban, Fribourg (2005), ver Index sub Emar. 
OTTO, A., “Das Oberhaupt des westsemitischen Pantheons ohne Abbild? 
Überlegungen zur Darstellung des Gottes Dagan”, ZA 96 (2006), 242–268. 
SAKAL, F., “Ein neues Stempelsiegel aus Emar”, Colloquium Anatolicum 4 (2005), 
181–185. 
 
8. Antroponimia y prosopografía 
 
COHEN, Y., “A Family Plot: The Zu-Bala Family of Diviners and Hittite Administration 
in the Land of Aštata”, SÜEL, A. (ed.), Acts of the Vth International Congresks of 
Hititology (sic!), Çorum, September 02–08, 2002, Ankara (2005), 213–224.  
COHEN, Y., SINGER, I., “A Late Synchronism Between Ugarit and Emar”, AMIT, 
Y., BEN ZVI, E., FINKELSTEIN, I., LIPSCHITS, O. (eds.), Essays on Ancient 
Israel and Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav Na’aman, Winona Lake 
(2006), 123–138.  
JUSTEL, J.-J., “ASJ 16/51 (= HCCT-E 51), document from Ekalte”, NABU 2006/28 
(2006), 25–26. 
PRUZSINSZKY, R., Die Personennamen der Texte aus Emar, Bethesda (2003). 
 Reseñas: STRECK, M. P., AfO 51 (2005–2006), 305–312. 
   FLEMING, D., JAOS 124 (2004), 595–599. 
ROCHE, C., “La tablette TK 02.1”, Berytus 47 (2003), 123–128. 
SKAIST, A., “When Did Ini-Te⋲ub Succeed to the Throne of Carchemish?”, UF 37 
(2005), 609–619. 
VIANO, M., “Problemi di datazione di alcuni testi legali di Emar”, KASKAL 4 (2007), 
245–259.  
 
9. Cronología  
 
COHEN, Y., SINGER, I., “A Late Synchronism between Ugarit and Emar”, AMIT, Y., 
BEN ZVI, E., FINKELSTEIN, I., LIPSCHITS, O. (eds.), Essays on Ancient Israel 
and Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav Na’aman, Winona Lake (2006), 
123–138.  
COHEN, Y., D’ALFONSO, L., “The Duration of the Emar Archives and the Relative 
and Absolute Chronology of the City”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., 
SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze Age Empires: 
  7 
History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 
25-26.04.2006, Münster (2008), 3-25. 
DI FILIPPO, F., “Emar Legal Tablets: Archival Practice and Chronology”, 
D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar 
among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and Society. 
Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 
45-64. 
FLEMING, D., “Reading Emar’s Scribal Traditions Against the Chronology of Late 
Bronze History”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The 
City of Emar among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and 
Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster 
(2008), 27-43. 
OTTO, A., Alltag und Gesellschaft zur Spätbronzezeit: Eine Fallstudie aus Tall Bazi 
(Syrien), Turnhout (2006), esp. cap. 2.6, 4.1, 8–11. 
SKAIST, A., “When Did Ini-Te⋲ub Succeed to the Throne of Carchemish?”, UF 37 
(2005), 609–619. 
VIANO, M., “Problemi di datazione di alcuni testi legali di Emar”, KASKAL 4 (2007), 
245–259. 
 
10. Historia Política 
 
 10.2. Emar en el Bronce Antiguo y Medio 
 
DÉMARE-LAFONT, S., “The King and the Diviner at Emar”, D’ALFONSO, L., 
COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze 
Age Empires: History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar 
Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 207–217. 
PRUZSINSZKY., R., “Bemerkungen zu institutionellen Veränderungen in Emar in der 
Spätbronzezeit”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The 
City of Emar among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and 
Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster 
(2008), 65–77. 
 
 10.3. Aspectos puntuales 
 
BECKMAN,G., “Ugarit and Inner Syria during the Late Bronze Age”, MICHAUD, J.-
M. (ed.), Le Royaume d’Ougarit de la Crète à l’Euphrate. Nouveaux axes de 
recherche, Sherbrooke (2007), 163–174. 
VON DASSOW, E. M., State and Society in the Late Bronze Age. Alala∆ under the 
Mittani Empire, Bethesda (2008). 
FREU, J., Histoire du Mitanni, Paris (2003), esp. pp. 71–73, 83, 158–159, 187–188, 
211–219. 
FREU, J., “De la confrontation à l’entente cordiale: Les relations assyro-hittites à la 
fin de l’âge du Bronze (ca. 1250–1180 av. J.C.)”, BECKMAN, G., BEAL, R., 
McMAHON, G. (eds.), Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the 
Occasion of His 65th Birthday, Winona Lake (2003), 101–118 (esp. pp. 113, 116). 
MORA, C., GIORGIERI, M., Le lettere tra i re ittiti e i re assiri ritrovate a ˜attu⋲a, 
Padova (2004), ver bajo lista de textos citados así como pág. 62 n. 29. 
  8 
EPH’AL, I., Siege and Its Ancient Near Eastern Manifestation, Jerusalem (1996), cap. 
4 (en hebreo). 
PRUZSINSZKY, R., “Emar and the Transition from Hurrian to Hittite Power”, 
HEINZ, M., FELDMAN, M. H. (eds.), Representations of Political Power. Case 
Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East, 
Winona Lake (2007), 21–37. 
SKAIST, A., “When Did Ini-Te⋲ub Succeed to the Throne of Carchemish?”, UF 37 
(2005), 609–619. 
VERMAAK, P. S., “Relations between Babylonia and the Levant during the Kassite 
Period”, LEICK, G. (ed.), The Babylonian World, London (2007), 515–526 (esp. 
pág. 518).  
YAMADA, M., “Lift Up Your Eyes: Emar VI 42 in the Light of a Ugaritic Prayer”, 
Orient 41 (2006), 127–143. 
 
11. Emar y el Antiguo Testamento 
 
HESS, R. S., “Leviticus 10:1: Strange Fire and an Odd Name”, Bulletin for Biblical 
Research 12 (2002), 187–198. 
HESS, R. S., “Multi-Month Ritual Calendars in the West Semitic World: Emar 446 
and Leviticus 23”, HOFFMEIER, J.,  MLLARD, A. (eds.), The Future of Biblical 
Archaeology, Grand Rapids (2004), 233–253. 
MICHEL, P., Les rituel syriens: étude archéologique et philologique des rituels d’Emar, 
Mari et Ugarit. L’élément aniconique de la Méditerranée à l’Euphrate, Mémoire de 
licence en langues et civilisation de la Mésopotamie, Université de Genéve (2006, 
inédito). 
VITA, J. P., “The Patriarchal Narratives and the Emar Texts: A New Look at Genesis 
31”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar 
among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and Society. 
Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 
231–241. 
 
12. Instituciones 
 
 12.1. Administración emariota 
 
12.1.1. Presentaciones de conjunto 
 
D’ALFONSO, L., Le procedure giudiziarie ittite in Siria (XIII sec. a. C.), Pavia 
(2005). 
  Reseña: DARDANO, P., OrNS 77 (2008), 131–132. 
HELTZER, M., “The Political Institutions of Ancient Emar as Compared with 
Contemporary Ugarit (13. – Beginning of the 12. Century B.C.E.)”, UF 33 (2001), 
219–236. 
 
12.1.2. Monarquía y familia real 
 
COHEN, Y., D’ALFONSO, L., “The Duration of the Emar Archives and the Relative 
and Absolute Chronology of the City”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., 
SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze Age Empires: 
  9 
History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 
25-26.04.2006, Münster (2008), 3–25. 
DÉMARE-LAFONT, S., “The King and the Diviner at Emar”, D’ALFONSO, L., 
COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The City of Emar among the Late Bronze 
Age Empires: History, Landscape, and Society. Proceedings of the Konstanz Emar 
Conference, 25-26.04.2006, Münster (2008), 207–217. 
MICHEL, P., Les rituel syriens: étude archéologique et philologique des rituels d’Emar, 
Mari et Ugarit. L’élément aniconique de la Méditerranée à l’Euphrate, Mémoire de 
licence en langues et civilisation de la Mésopotamie, Université de Genéve (2006, 
inédito). 
PRUZSINSZKY, R., “Emar and the Transition from Hurrian to Hittite Power”, 
HEINZ, M., FELDMAN, M. H. (eds.), Representations of Political Power. Case 
Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East, 
Winona Lake (2007), 21–37. 
PRUZSINSZKY., R., “Bemerkungen zu institutionellen Veränderungen in Emar in der 
Spätbronzezeit”, D’ALFONSO, L., COHEN, Y., SÜRENHAGEN, D. (eds.), The 
City of Emar among the Late Bronze Age Empires: History, Landscape, and 
Society. Proceedings of the Konstanz Emar Conference, 25-26.04.2006, Münster 
(2008), 65–77. 
 
12.1.3. Ancianos 
 
HELTZER, M., “The Political Institutions of Ancient Emar as Compared with 
Contemporary Ugarit (13. – Beginning of the 12. Century B.C.E.)”, UF 33 (2001), 
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